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2018年度人間文化学会役員
会　　　　長　　久 保 克 彦（人文学部長）
運 営 委 員 長　　伊 原 千 晶
運 営 委 員
　紀要編集担当　　Stephen﻿Richmond　　山 本 淳 子
　学生論文集担当　　君 塚 洋 一　　平 　 雅 行
　学会企画担当　　Stephen﻿Richmond　　平 　 雅 行　　山 本 淳 子
　W e b 担 当　　君 塚 洋 一
　研究会担当　　伊 原 千 晶　　Stephen﻿Richmond　　君 塚 洋 一
　　　　　　　　池 田 恭 浩　　平 　 雅 行　　山 本 淳 子
　会 計 担 当　　池 田 恭 浩
会計監査委員　　乳 原 　 孝　　服 部 陽 介
人間文化研究投稿規程
投稿資格　人間文化学会の正会員，準会員および特別会員とする。
　　　　　このうち準会員については，指導教員の推薦を必要とする。
審　　査　投稿された原稿は，人間文化学会運営委員会にて審査する。
投稿形式　原稿の種類は，論文，研究ノート，資料とする。
　　　　　原則として，40,000字以内とする。
　　　　　﻿原稿は原則としてワープロ，パソコンでプリントアウトしたも
のとし，USB 等の記録媒体を添付する。
　　　　　原稿とは別に日本語題名と英文題名を提出する。
　　　　　投稿された原稿はウェブ上で公開することを前提とする。
校　　正　原則として著者校正は再校までとする。
抜き刷り　投稿者は紀要 5 部と抜き刷り30部を受け取ることができる。
　　執筆者紹介（教員・学生　各50音順）
　　小　川　賢　治　　人文学部心理学科教授
　　鍛　治　宏　介　　人文学部歴史文化学科准教授
　　熊　谷　知　実　　健康医療学部嘱託講師
　　黒　木　雅　子　　人文学部心理学科特別教授
　　佐々木　高　弘　　人文学部歴史文化学科教授
　　平　　　雅　行　　人文学部歴史文化学科特任教授
　　西　村　俊　範　　教育開発センター契約教授
　　橋　本　尚　子　　人文学部心理学科准教授
　　酒　井　　　光（共同執筆）　　歴史文化学科四回生
　　浦　　　あゆみ（共同執筆）　　歴史文化学科三回生
　　岡　　　颯　馬（共同執筆）　　歴史文化学科三回生
　　唐　沢　むつみ（共同執筆）　　歴史文化学科三回生
　　水　田　健　斗（共同執筆）　　歴史文化学科三回生
　　山　田　実　李（共同執筆）　　歴史文化学科三回生
　　吉　田　茉　友（共同執筆）　　歴史文化学科三回生
　　冨　岡　尊　羅（共同執筆）　　歴史文化学科二回生
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